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The Effect of Short-term Aerobic Exercise Once a week in University Lessons
on Maintenance or Improvement of Physical Fitness










































































































































































































































(24.0-28.0)㎏、上 体 起 こ し は 実 施 前 22.5
(16.8-24.3)回→実施後21.0(14.0-23.5)回、長座体
前屈は実施前44.5 (33.3-48.5)㎝→実施後44.0



























ど毎日（週 3～ 4 日以上）」が8.3％( 1 名)、「とき
どき（週 1～ 2日程度）」が16.7％( 2 名)、「ときた





き：8.3％( 1 名)、好き：58.3％( 7 名))、否定的な
回答をした者は33.3％( 4 名)(あまり好きでない：




( 7 名))、否定的な回答をした者は16.7％( 2 名)(あ
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